




















































GABRAKOV A, Dennitza東京大学大学院生 比較文学
GERASIMOV A, Mayaロシア科学アカデミー 東洋研究所教授 日本文学・文化
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康（KA志賢 麗水大学校助教授 近世文学NG JiHyun) 













(KIM Hyeon Wook) 
金（KI貞愛 筑波大学大学院生 在日朝鮮人文学M Jung Ae) 
阻YKRAILARDViwanpornチユラーロンコーン大学
ロパート キャンベル 東京大学大学院助教授 近世から明治初期の文学
小（K林OB美和子 比治山大学教授 中古文学
































































呉（O 和緋 全南大学校大学院生 日本語学










E Mun Kyong) 
朴（PA賛基 木浦大学校副教授 日本
近世文学
RK Chan Ki) 
REDDY, Sreedevi 筑波大学大学院生 近代文学






















ONOY AMA Senri) 
五O月T女O 肇志 東京大学大学院研究生 中世文学
(S ME Tadashi) 












谷（T川AN恵一 国文学研究資料館教授 中世文学IKA WA Keiichi) 
鳥（T居ORI邦朗 武蔵大学教授 近代文学I Kunio) 
坪（T井SUB秀人 名古屋大学教授 近代文学OI Hideto) 



















(Y AMASE Kimiko) 
フランス文学
山下哲郎 明治大学非常勤講師
(YAMASHITA Tetsuro) 
中世文学
吉原ゆかり 筑波大学講師
(YOSHIHARA Yukari) 
吉（Y見OS幸子 江戸川養護学校教
諭 中世文学
HIMI Sachiko) 
湯（Y村UM礼子 駒沢大学講師
上代文学
URA Reiko) 
越（ZHAOJi脊ng) 
金沢大学外国語教育センター 国語学
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今関敏子川村学園女子大学人間文化学部教授
神野藤昭夫跡見学園女子大学文学部教授
木越 治金沢大学文学部教授
ロパート・キャンベル 東京大学大学院総合文化研究科助教授
小峯和明立教大学文学部教授
坪井秀人名古屋大学情報文化学部教授
鈴木 淳整理閲覧部長
谷川恵 文献資料部長
西山義昭管理部長
堀川貴司研究情報部情報資料室長
松村雄一研究情報部長
ロベール、ジャンーノエル 客員教授
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